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grados Mínima de ayer 
Máxima. 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . 
R^orrido del viento durante las últimas vein-
t icuatro horas 220 kilómetros 
mi imetros. Lluvia 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad 
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de fútbol TEMAS DEL DIA Temas médicos Crónica 
• 
con-a cruza 
Nos ha dicho el señor Azaña que él se ríe, o por lo"menos se sonríe de las filo-
sofías y de los textos'^e derecho jurídico; o que para él no existe, en'su calidad^de 
gobernante, otro texto que el constitucional. 
Si tomáramos al pie de la letra el viejo aforismo español(-«al buey por el asta 
y al hombre por su"palabra», deberíamos creer que este señor Azaña es a manera 
de un sacerdote del Dios-Estado y se pasa la vida rodilla en tierra, inclinada la 
frente e incensario en mano para sahumar y reverenciar la Constitución vigente. Y 
es lo contrario. 
Estos días atrás, en discurso que produjo por su inaudito 'desenfado el asom-
bro del país, preguntaba el señor Azaña ¿qué es eso de la independencia del po-
der judicial? Eso es una entelèquia. Eso no está escrito en ningnna parte. Y en el 
acto le respondía el señor Gil Robles: «Sí, está escrito en el artículo 94 de la Cons-
titución». Y en efecto, ese artículo 94 dice textualmente que los jueces son indepen-
dientes en su función y «sólo están sometidos a las leyes». 
Pero el clavo ese de la independencia se remacha después cuando se habla 
del Ministerio Fiscal; del cual, el artículo 104 de la Constitución, des'pués de atri-
buirle la misión de «velar por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés 
social», dice «que constituirá un solo Cuerpo y tendrá las misma garantías de inde-
pendencia que la^Administración de Justicia. 
No pueden estar más claros y terminantes los preceptos constitucionales: los 
jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley. El Minis-
terio Fiscal tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración 
de Justicia. Así reconoce y proclama la ley fundamental la Independencia de los 
Tribunales. Así reconoce y proclama lo que es esencial a la naturaleza de estos, 
porque un tribunal de justicia que no fuera indenpedencia, no podría ser justo, ten-
dría que proceder en todos o en muchos casos al dictado de aquellos de quiénes 
dependiera y si fuese del Gobierno al dictado de la parcialidad política usufruc-
tuante del Poder. 
Pues contra estas rotundas y clarísimas disposiciones de la Constitución se han 
pronunciado, no menos rotunda y claramente el señor presidente del Consejo y el 
Gobierno entero acordando arbitrariamente a pretexto de una ley que sobre estar 
subordinada a la fundamental, autoriza, «in perjuicio de lo que establece la Orgá-
nica del Poder judicial» las jubilaciones forzosas, sin e x p e d i é n t e l o con uno en el 
que solo consta el afán del Gobierno de raer de los escalafones en los que ingre-
saron con justo título a los funcionarios de las carrreras judicial y fiscal que, a juicio 
de aquél no sienten como él, con sus prejuicios, con sus doctrinarismos, el esp'íritu 
republicano. 
Y si desde el banco azul y por la cabeza más visible y parlante de él se dan 
esos ejemplos de violación de la ley constitucional de la República, colocándose 
abiertamente fuera del derecho ¿cómo quieren que los demás españoles , así mal-
tratados, se resignen, con resignación consciente y libre, a permanecer dentro de 
la ley sin aspirar a dar un solo paso que los separe de ella? ¿Es que ignoran cosa 
tan sabida cual la de que los malos ejemplos, por su virtud persuasiva, improvisan 
muchedumbre de seguidores? 
Patricio 
Los ferroviarios de la «C. N. T.» 
dispuesto para la huelga 
Barcelona.—Se celebró ayer do-
mingo el mitin organizado por los 
elementos ferroviarios adheridos a 
a la «C. N . T. 
Acordaron disponerse a decla-
rar la huelga general ferroviaria 
cuando, realizado el frente único, 
el comité ejecutivo lo crea conve 
niente. 
Conflicto resuelto 
Barcelona.—Ha quedado virtual-
meníe resuelto el conflicto existen-
te entre los contramaestros y los 
elementos patronales de la indus-
Católicos y socialistas ganan 
puestos 
Bruselas.—No se conocen aún 
los datos definitivos de las elec-
ciones' generales celebradas ayer. 
Esto,' no obstante, se sabe que 
los católicos y los socialistas han 
ganado terreno a costa de los l i -
berales y frentistas. 
Entre éstos, los socialistas y los 
católicos se registraron algunas 
colisiones. 
tria textil. 
Mañana será dictado un bando 
con las bases acordadas en la últi-
ma reunión y así se pondrá fin al 
conflicto de referencia. 
. l í e l e No G a s t e Dinero en 
Ofrecernos una gran partida de Calzados «Vulcano» para Colegiales y .Ca-
balleros, que terminamos de recibir de Lucerna (Suiza). Estas botas altas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de .camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soldadas con. fuerte capa de "caútehouc" resultan im-
permeables al agua y son los únicos calzados que no necesitan com-
posturas. 5on los calzados que baten ahora el record,, de duración y que superan 
a todos sus similares por su corte elegante, su esmerada confección y su ^ran eco-
nomía. Es un artículo indispensable a los Colegiales, Obreros del Campo y de Ta-
lleres, Cazadores. Carteros y d e m á s Cmpleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vulcano" (patentados) nunca están fuera de servicio. 
PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
(negro o mar rón) (negro o marrón) 
Precio-tínico: 8'00 pesetas Precio único: 14^00 pesetas 
libre de todo gasto sobre cualquier estación Q. \?. remitiendo el importe por Qirq 
postal con un dibujo ai lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel. No se admiten envíos a reembolso, pero se admite 
devolución de los encargos que no agraden. Los "pedidos y correspondencia a Don 
Carios Eduardo SCHNEIDER, Avda. de Villajóyosa, N,0 5, Alicante. 
Males ingleses y remedios rusós 
El último año han fallecido en 
Inglaterra y Gales más de cincuen-
ta y seis mil personas a consecuen-
cia del cáncer. 
!Eos médicos ingleses buscan por 
todas partes los métodos curativos 
del-terrible mal y el «British Impirc 
Cáncer Campign» que lia enfocado 
su atención en Rusia publica en le-
tras de un azul esperanza los nom-
bres de Varonoff, nuestro amigo el 
rejuvenecedor, de Ingenbu i) el 
catedrático de Radiología de Lenin-
grado y de Yonnovietch, el doma-
dor de ovejas. 
Voronoff ha inventado un suero 
que actualmente ensaya en -el ani-
mal de su apasionada predilección: 
el mono. Este suero produce una 
concentración de los jugos que tra-
tan de repeler el cáncer en los or-
ganismos de los animales atacados 
de tal enfermedad. Con tal concen-
tración de los jugos, éstos tienen 
una eficacia diez veces mayor que 
en su forma natural. 
En el primer año inyectó a 72 
nimios un suero extraído de tejidos 
cancerosos, y todos aquellos fue 
ron contaminados, lo cual parece 
demostrar el origen microbiano de 
la enfermedad. Después de sucesi-
vos tratamientos, están ahora com-
pletamente curados 22 de los mo-
nos, a los cuales no ha sido posi-
ble transmitir nuevamente el mal; 
es dècir, que han quedado inmu-
nizados. ' '-' • 
El célebre,cirujano ha notificado 
después su procedimiento curativo 
para hacerlo más eficaz, y ahora 
asegura haber descubierto el medio 
de curar él cáncer. 
Yugenburg dice que cura el cárt" 
cer por niedio de-los rayos X, en 
tres semanas, y afirma que con su 
procedimiento, cuidadosamente 
aplicado, se obtienen éxitos casi 
milagrosos en el tratamiento de 
ciertos cánceres, sobre todo en los 
de la lengua. El porcentaje de re-
sultados satisfactorios obtenidos 
se eleva en total a un 75 por 100. 
El profesor ruso ha declarado que 
se propone hacer un viaje a través 
de Europa; para dar,vconferencias 
sobre su descubrimiento. , 
Yonnovitch y Çhahovitoh, prac-
tican curiosas experiencias con in-
yecciones.de veneno de.ovejas, que 
provocan al nivel del tumor una 
saludable r e a c c i ó n inflamatoria. 
Estos autores han presentado en la 
Academia de Medicina de París los 
resultados hasta ahora obtenidos 
en sus estudios y experiencias. Es-
tá entidad ha nombrado una comi-
sión para- estudiar detenidamente 
el nuevo procedimiento.. 
Total, nada nuevo. Y nos terse-
mos que tampoco eficaz. 
El cáncer ha de curarse por algo 
más sencillo o por algo más com-
plejo que un suero, unas radiacio-
nes o una picadura de abejas. 
en el campó 
Va a comenzar la competición denomi-
nada de la Liga. Y es obligado en estos 
momentos hacer unos comentarios sobre 
ella. 
He^de'recon.ocer que es, sin duda, la 
que ofrece en definitiva el más alto expo-
nente del fútbol nacional; por lo tanto, la 
más interesante y, por ende, la que pro-
duce mayores rendimientos económicos. 
Nadie ignora queden los campeonatos 
regionales y de España, influyen numero-
sos factores en la calificación de los equi-
pos. La que se ha dado en llamar «suer-
te», la fortuna que sonríe en los partidos 
do compromiso, otorga y concede un títu-
lo en ocasiones sin merecimientos; como 
posterga y hunde en el descrédito a equi-
pos en los cuales, siguiendo el acostum-
brado símil, sex «cebó la desgracia». Pe-
ro en la Liga no acontece así, y no acon-
tece así, porque la suerte podrá mostrar 
su rostro alegre una y otra vez, mas no 
sería justo que al equipo que tras una lu-
cha reñida y dura como pocas, en los que 
el esfuerzo y el entusiasmo, y el sacrificio 
y el tesón han de ponerse en grandee do-
sis en todas las actuaciones, se le pusiera 
en tela de juicio un triunfó que es la más 
suprema muestra de nuestro fútbol. 
Porque es así, resulta en extremo inte-
resante la Liga para los aficionados. Y ese 
interés lo nutre la variada serie de equi-
pos que se presentan en los campos de 
¡uego a contrastar méritos, unido a las 
posibilidades de alcanzar el ascenso a la 
división superior, o de lograr, si se trata 
de equipos pertenecientes a ésta, el pues-
to más elevado, el trono de honor donde 
sólo se llega subiendo por los peldaños/ 
como he indicado, de numerosos sacrifi-
cios. No hay que olvidar tampoco el inte-
rés que supone el deseo de no quedar el 
último, y la lucha por abandonar la con-
sabida «linterna roja». Para el club ese 
repetido interés queda expresado en una 
palabra: dinero. 
Y^he afirmado que es la Liga la compe-
tición que produce más rendimientos eco-
nómicos. Se entiende, es natural, cuando 
se ha logrado formar un equipo. Porque 
pretender que con uno que no valga na-
da se llenen los campos, es pretender un 
imposible y vivir a cien mil leguas d© la 
realidad. Con equipo que ofrezca, no di-
go momentos de juego excepcional,'de 
calidad insuperable, sino simplemente 
byenos, lo bastante a conseguir salir vic-
toriosos en terreno propio. _ y dejar bien 
puesto el «honor deportivo» en el contra» 
rio, con tales equipos, digo, las arcas del 
clubí-ho verán agotarse sus recursos y vi-
virán a lo menos con el gran aliciente de 
mejorar y con la magnífica esperanza de 
ascender, 
¿La Liga va a comenzar. Lo que es igual 
que decir que se nos van a presentar oca-
siones de saborear instantes de marcado 
valor en los campos de fútbol, de apre-
ciar jugadas notabilísimas, de disfrutar 
momentos de emoción, de indignarnos 
también ante pasividades considerables 
y attitudes dignas de castigo. Dispongá-
monos a lo uno y a lo otro y hagamos to-
dos, jugadores y público, lo que de nues-
tra parte dependa para que esta compe-
tición no pierda en su interés, no defrau-
de las esperanzas, no ponga término a 
los entusiasmos y, en fin, continúe siendo 
el más apto.calificado tribunal de los mé-
ritos de cuantos opositores se presentan 
al logro del título que es la máxima ex-
presión del fútbol nacional. 
L. Fernández 
, De mi despacho acaba de salir 
una bellísima señora que hace « e / e 
años fué diagnosticada de cáncer 
de la matriz por los más afamados 
ginecólogos, con el aval de las 
biopsias controladas por los ases 
de la anatomía patològica. Con el 
reciente agudísimo dolor de mi v iu-
dez aconsejé a la enferma que no 
Un medio para resolve 
Madrid.—Hoy visitó al jefe del 
Gobierno en el Ministerio de la! 
Guerra el secretario del Centro de 
Estudios Agro-sociales. 
Dicho señor hizo entrega al se-
ñor Azaña de un proyecto para la 
resolución del grave problema del 
paro obrero en el campo. 
Este proyecto tiende también a 
dotar a la Caja del Instituto de Re-
forma Agraria de los medios eco-
nómicos necesarios para implantar 
las disposiciones de la ley sin que 
esta implantación suponga grandes 
sacrificios al Estado. 
Tranquilidad en España 
Madrid.—El subsecretario de la 
Gobernación manisfestó hoy a los 
periodistas que según telegramas 
de los gobernadores civiles de las 
provincias la tranquilidad es abso-
luta en toda España. 
Madrid.— 
En Estado 
Ambos a tres coi^o decía uno de lse^as/ ^ . e r a r - Y ^ 
los de la generación 4el 9.8, más se 
me antójan causas que remedios 
del cáncer. 
Por lo pronto desde que todo el 
mundo se cree autorizado a zan-
cochar en el pavoroso problema, 
se entenebrece más aumentando la 
mortalidad en términos verdadera-
mente gü/nguena/es. 
Mas de veinte a quienes di el mis-
ma consejo y no me hicieron caso 
están pudriendo tierra. 
Los antiguos decían «Nolli me 
tangere» 
Los modernos podemos señalar 
los carteles de ciertos postes: «No 
tocar, peligro de muerte». 
Dr. Royo Vilianova 
(Prohibida la.feproducción) 
El presidente del Tri-
bunal de Responsabilidades señor 
Franchi Roca, dijo hoy a los perio-
distas que la sentencia dictada en 
el proceso instruido por el golpe 
de Estado de 1923 no se hará pú-
blica hasta fines de la presente se-
mana. 
Dicha sentencia sera igual para 
todos los encartados. 
Parece ser que ahora el único 
punto a discutir es la pena que le 
ha de ser impuesta al general Saro, 
Del atraco en El Molar 
Madrid,—El juez que instruye 
diligencias con motivo del atraco 
de que fué víctima hace días en las 
inmediaciones de El Molar el se-
ñor Pérez Seoané, ha decretado la 
libertad de los chofers Villa y Cruz 
detenidos a raíz de cometido el 
atraco. 
ema agrario 
En cambio permanecen detenidos 
Pablo González y su esposa, sobre 
quienes recaen graves sospechas 
de h a l l a r s e complicados en el 
asunto. 
Continúa sin ser conocido el pa-
radero de Alejandro Gómez, que 
vivía en unión del matrimonio Gon-
zález y que desapareció del domi-
cilio de éstos el día del suceso. 
Un suicidio 
Madrid.—Ayer se suicidó, arro-
jándose desde uno de los balcones 
del Ministerio de Instrucción.Pú-
blica a la calle, el jefe de la sección 
de Construcciones Escolares de di-
cho departamento ministerial, don 
Rafael Sanromán. 
Se ignoran los motivos que el 
suicida ha tenido para tomar la de-
terminación de eliminarse de la 
vida. 
Créditos para Guerra 
Madrid.—La «Gaceta» inserta en 
su número de hoy una disposición 
autorizando al ministro de Hacien-
da a presentar un proyecto de Ley 
a las Cortes concediendo al minis-
tro de la Guerra un suplemento de 
crédito por 7.498.000 de pesetas. 
Visitando a Azaña 
Madrid,—En el Ministerio de la 
Guerra recibió esta mañana el se-
ñor Azaña la visita del diputado 
señor Azcárate y la del coronel 
Bermúdez de Castro. 
Accidente automovilístico 
Madrid,—En el pueblo de Va-
llejo, un autobús, perdida la direc-
ción, fué a estrellarse contra un 
árbol. 
Resultaron heridos de conside-
ración diez viaieros. 
Ï111 
les radicales-socialistas iensilicaii 
so 
En Donostia 
San Sebas t ián . - Ayer domingo, 
se celebró el mitin de propaganda 
organizado por los elementos ra-
dicáles-socialistasn 
Habló el señor Qordón Ordax. 
Justificó la necesidad de formar-
bloques de derecha y bloques de 
izquierdas con vistas a las próxi-
mas elecciones genera-Ies. 
Albornoz en Córdoba 
Córdoba.—En el Qran Teatro se 
celebró el domingo pasado un mi-
tin organizado por el partido radi-
cal-socialista de esta provincia. 
Entre oíros oradores, habló el 
ministro de Justicia señor Albor-
noz.. 
Este dijo que no existe el menor 
peligro para el régimen, si bien los 
enemigos de la República lo com-
baten con pretesto de las jubila-
ciones forzosas en la Magistratura. 
Domingo en Málaga 
M á l a g a . - A y e r domingo, llegó a 
esta capital el ministro de Agricul-
tura. * 
Le acompañaban el subsecreta-
rio de su departamento ministerial 
y el del Ministerio de Comunicacio-
nes. 
El señor Domingo y sus acom-
pañantes realizaron una excursión 
por los pueblos de la provincia. 
Conferencia de Feced 
Málaga.—El director general de 
Industrias señor Feced, dió una 
conferencia acerca de la aplicación 
de la Ley de Reforma Agraria y 
beneficios que de ella se esperan. 
Pidió el apoyo de todos para la 
pronta implantación de la reforma. 
En Valladolid 
Valladolid.—Ayer domingo dió 
su anunciada conferencia el dipu-
tado y sacerdote señor García Ga-
llego. 
El conferenciante atacó ^dura-
mente al Gobierno, al que,acusó 
de haber desarrollado una\A)lííica 
sectaria de persecución reiiliosa. 
E l A c i l U I I I L A 
R mu 1 DE aiEio 
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SESION ORDINARIA 
La celebró anoche la Cqrpora-
ción municipal bajo la presidencia 
de don Manuel Sáez y asistiendo 
los ediles señores Bayona, Fabre, 
Arredondo, Sánchez (don Angel y 
don José M,a) Abri l , Pastor, Alonso, 
Giner, Bosch, Aguilar, Villarroya 
y Muñoz. 
Aprobó el acta de la anterior y 
diferentes documentos justificativos 
de pago. 
Vista el acta de la recepción del 
Matadero y un informe de Hacien-
da aprobando aquélla, se acordó 
la devolución de la fianza al con-
tratista de dicha obra. 
De conformidad con los infor-
mes de Fomento y Hacienda, se 
acordó comprar por vagones el ce-
mento siempre que se necesite rea-
lizar alguna obra, pues así el Mu-
nicipio se beneficiará con un 25 
por 100. 
Fueron aprobados los informes 
de Arquitectura sobre derribo de 
las casas números 14, 16 y 18 de 
la calle de Ramón y Cajal y la se-
ñalada con el número 76 del barrio 
de San Blas, que se encuentran en 
estado ruinoso. 
Se aprobó la ¡ liquidación de las 
obras de pavimentado de la calle 
de Ramón y Cajal, que ascienden 
a S^SPS'ia pesetas. 
Leído un informe de la Comisión 
de Ferias y Fiestas proponiéndose 
exija a la Sociedad «Aero-Club» la 
cantidad de 791*20 pesetas, por no 
haber celebrado en las pasadas fe-
rias de mayo festejo alguno de 
aviación, para lo cual fué subven-
cionada con mil pesetas, a pro-
puesta del señor Alonso quedó so-
bre la Mesa. 
Fué autorizado don Buenaven-
tura García para realizar un tras-
lado de restos mortales dentro del 
Cementerio. 
Vistas las multas impuestas du-
rante la semana, el señor Fabre 
dijo había notado ciertas anoma-
lías en dichas sanciones y pidió se 
proceda con justicia. 
La presidencia le hizo ver la ñor 
ma que sobre esto se sigue y con 
ello justificó el proceder de la A l -
caldía y Comisión de Abastos. 
El señor Sánchez (A) entiende 
insignificante la multa impuesta 
por adulterar vinos, aclarándole 
los señores Sánchez (J. M *) y 
Arredondo. 
E l señor Giner pidió que en lo su-
cesivo se especifiquen las sancio-
nes, y como la presidencia propu-
so sea el Ayuntamiento quien san-
ciones las infracciones, dicho • edil 
contestó que lá Comisión de Abas" 
tos, a la cual pertenece, tiene atri 
buciones del Concejo para impo-
ner esas sanciones y por lo tanto 
debe seguir laborando sin moles-
tarse porque el Pleno Ies censu-
rase. 
Así se acordó. 
Aprobadas varias altas y bajas 
habidas en los padrones'de impues-
tos sobre arbitrios, se entró en el 
despacho extraornario. 
El señor Alonso insistió en el 
ruego que hizo en la pasada sesión 
para que se arregle el camino vie-
jo de Teruel Cubla. 
La presidencia le hizo ver se está 
arreglando ya, contestando dicho 
edil que si asfes lo estarán hacien-
do por distinta parte a la que él ha 
visto, congratulándose de ello. 
El señor Sánchez (A) se extraña 
de que no haya venido a sesión 
una moción que sobre el Mercado 
tienen presentada tres señores con-
cejales, calificando de desconside-
ración el hecho. 
El señor secretario dice que di-
cha instancia stgue sus trámites. 
El señor Giner, delegado del 
Mercado, pide se aclare qué trámi-
tes son esos, pues él desconoce 
dicha instancia. 
Vuelve a aclarar el técnico di-
ciendo que la citada moción está 
en Hacienda. 
El señor Sánchez (A) muestra 
su disconformidad con esos trámi-
tes y protesta de ello. 
El señor Ginèr dice que cuando 
se presenta una moción firmada 
por algún concejal debe llevarse a 
sesión y luego, si se toma en con-
sideración, pasar por los trámites, 
correspondientes. 
El señor Sánchez (A) está con-
forme con lo manifestado por el 
señor Giner y dice que los firman-
tes de la instancia son tan conceja-
les como los demás y por lo tanto 
no se les debe tener ninguna des-
consideración. 
La presidencia dice que eso no 
ha sido desconsideración alguna 
ya que está en trámite. 
El señor Alonso explica que si 
está én Hacienda no se ha despa-
chado por falta de número para 
celebrar sesión. 
El señor Aguilar dice que así fué, 
por falta de número solamente des-
pacharon cosas de trámite. 
El señor Bayona propone que en 
lo sucesivo esas mociones vayan 
directamente a sesión. 
Así se acuerda y se levantó la 
sesión. 
Ei cardenal Verdier y Cecíle Sorel 
A la solemne y emocionanfe ceremonia 
de la toma de velo de la que fué ilustre 
actriz de la Comedia Francesa Yvonne 
Hautin, asistió con numerosos compañe-
ros la célebre Cecile Sorel. 
Terminada la ceremonia, el cárdena 
arzobispo de París atravesaba por entre 
la elegante concurrencia para retirarse, 
cuando vió a la gran actriz o alguien le 
advirtió su presencia. 
El cardenal, cuyo espíritu netamente 
parisién es notorio, se acercó a Cecile 
Sorel y le dijo: 
- Cuando usted quiera, estoy dispues-
to a comenzar de nuevo la ceremonia. 
Cecile Sorel, a quien nunca falta una 
respuesta oportuna a flor de los labios, 
calló.por vez primera quizás. 
El venerable cardenal añadió sonrien-
te: 
—Jamás hubiera llevado a Cristo tan 
hermosa presa. 
Rigurosamente histórico. 
Viajeros 
Ha marchado a Madrid, el dipu-
tado a Cortes y alcalde de esta 
población don José Borrajo, 
— Llegó de Valencia, don Juan 
Andrés Ferrando. 
— De Zaragoza, don Cesáreo Pé-
rez Ripoll. 
Enfermos 
Se encuentra notablemente res-
tablecido de su indisposición, el 
interventor de fondos municipales 
don Gregorio Bayona. 
Letras de luto 
1LA CAXMIPAVNAV 
Se venden los mejores abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
dos increíbles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a 6'50 pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señora a 3'50 una 
= _ S I E M P R E S A L D O S 
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Pronto Sábanas para matrimonio a 4 pesetas 
P 1 R M E C 1 I O 1 F 1 I J O 
NOS MARTIN (de Torres) H. 
destilerías de plantas aromáticas en montañas 
E S E N C I A S y Z U M O S DE F R U T A S 
4 ¿ / V ? ÍULnÍ0 a de diciembre: NOGUERUELAS (Teruel) 
1. de d.ciembre a 1 ° de junio: N U L E S (Castellón).-Teléfono n.0 52 
NARANJADA V bIMONAQA ñb NATURAL 
Se necesitan representantes a comisión. 
En el día de ayer falleció cris-
tianamente en el Colegio del Sagra-
do Corazón, la ejemplar religiosa 
sor Concepción Albero Banegas, 
de 58 años de edad y 34 de vida 
religiosa. 
La conducción del cadáver, ve-
rificada por la tarde, se vió muy 
concurrida. 
Participamos a las hermanitas 
de San Vicente de Paúl el testimo-
nio de nuestro setimientq por tan 
irreparable pérdida. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Visitaron al señor Palència Ta-
bau comisiones de Lanzuela y Bur-
báguena, Juntas locales de l-a En-
señanza de Alcañiz y Castralvo, 
los señores alcalde y secretario de 
Torralba de los Sisones, alcalde de 
Villar del Cobo y presidente de 
la «Sociedad de Agricultores» del 
mismo pueblo. 
— Para Francia han sido visados 
pasaportes a Joaquín Ferrer Asen-
sio, de Escorihuela y a Pedro Sáez 
Chacón, de Cañada Vellida. 
Registro civil 
Nacimientos.—Antonio Clemen-
te Guillen Romero, hijo de Antonio 
y de María; 
Isabel Martínez Parrillas, hijo de 
Manuel y de Ascensión. 
Defunciones.—Alejo Corral Her-
nández, de 82 años de edad, a con 
secuencia de artcrioesclorosís.— 
Ayora núm. 6. 
Delegación de Hacienda 
Los alcaldes de Urrea de Gaén y 
Villah .:rmosa del Campo remiten 
para su aprobación los presupues-
tos municipales ordinarios. 
Inspección de 1.a Enseñanza 
En el día 26 fué posesionada de 
su cargo la joven y culta inspecto-
ra de 1.a Enseñanza Srta. María 
Teresa Coloma. 
— El Ayuntamiento de Cucalón ha 
obtenido del Estado una subven-
ción de 18.000 pesetas para cons-
truir las escuelas de niños y de 
niñas . 
— Ha verificado en esta Escuela 
Normal el examen de aptitud para 
obtener el reingreso en la Escuela 
de Más de las Matas la maestra 
sustituida doña Anastasia Mejuto-
Ayuntamiento 
Por ausencia del alcalde propie-
tario don José Borrajo se ha encar-
gado de la Alcaldía el primer te-
niente de alcalde señor Sáez. 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS E N 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
TARIFAS DE PUBLICIDAD 
Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0*90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 075. 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas niortuorias 
250 
175 
100 
75 
, 50 
EN PRIMERA PLANA 
Plana entera 
Medía plana. 
Un tercio de plana . , . . 
Cuarto de plana . . . . . 
Un octavo de plana . . . . 
.í&nofaofi ion».-!-! Isa ñoiaaiq i ' jv j 
E N SEGUNDA PLANA 
Planà entera 160 
Media plana . . . . . . 100 
Un tercio de plana . . . . 75 
Cuarto de plana . . . . . 50 
Octavo de plana . . . . . 53 
PM,iat EN TERCERA PLANA p*"*" 
Media plana . . . . . 
Tercio de plana . . . . 
Cuarto de plana . . . . 
Octavo . 
• ••• • 51 tp* U SÍ . i f f " , 
EN CUARTA PLANA 
Media plana 
Tercio de plana . . . . 
Cuarto de plana . . . . 
Octavo de plana . . . . 
100 
75 
60 
40 
75 
50 
40 
30 
N O T A . - L o a señores auacrlptores tienen ei 6 por cien de descuento. 
Anuncios con orla entre el texto, sin elección de plana y al ancho de 
una columna. 
Por cada línea o espacio equivalente, 0i35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a 0'30 la línea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a 0*20. 
Anuncios sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
línea de columna o espacio equivalente a 0'25. 
Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada líne o 
espacio equivalente, 0*15. 
Entrefilets cursiva. Precios convencionales. 
NOTA. -E l espacio que ocupen los clichés se tarifarán como el de líneas pero con 
el 10 por cien de descuento. Los anuncios en color tienen un 80 por cien de re 
cargo. En mas de 10 inserciones se hace el 5 por cien de descuento 
Para las Agencias, descuentos convencionales. 
Un beneficio 
Por Manolo Abril 
Como ya saben nuestros lecto-
res, la Asociación de la Prensa de 
esta capital anunció la celebra-
ción de un festival bénefico para 
aliviar, en parte, la situación de 
nuestro querido compañero en la 
Prensa don Manuel Abri l Soriano, 
víctima de larga enfermedad. 
Hoy podemos decir que la Aso-
ciación de la Prensa ha recibido el 
ofrecimiento del empresario señor 
Esparza, que cede el Teatro Marín 
para celebrar dicho festival, y los 
de nuestra paisana la tiple Con-
chita Gimeno y los artistas zarago-
zanos Emilia Callizo y Adolfo Pe-
rrera, piano y violin, respectiva-
mente. 
Todo ello hace esperar—pues 
además existen otros valiosos ofre-
cimientos—que el proyectado ho-
menaje constituirá el éxito que vi -
vamente deseamos en beneficio de 
quien todo se lo merece. 
Diario religioso 
Las Cuarenta Ave Marías 
Comolde tiempo inmemorial, se 
celebrará este año el devoto ejer-
cicio de las Cuarenta Ave Marías, 
que la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Je-
sús dedica a la Santísima Virgen 
en la Iglesia de las religiosas de 
Santa Clara, en el Altar de su titu-
lar, cuyo ejercicio dará principio 
a las cinco de la tarde a partir del 
día 30 próximo, rezando también 
el Santo Rosario y Coronilla. 
- D E P O R T E S -
Anteayer, en La Tahona, se ce-
lebró el anunciado encuentro De-
portivo-Rápid. 
En el campo, contadas personas. 
Con un ligero viento favorable 
al Rápid, que se presentó sin sus 
extremos, comenzó el primer tiem-
po, durante el cual dominaron al-
ternativamente y fallaron los rapi-
distas dos veces ante la puerta 
contraria. Tropel, guardameta del 
Rápid, se vió precisado a ponerse 
un abrigo por estar inactivo. 
Terminó con empate a cero. 
Comenzado el segundo tiempo, 
se movió un vendaval tan fuerte 
que el excaso público buscó cobijo 
en donde pudo y a favor del cual 
el Deportivo marcó tres tantos, 
uno de ellos en completo obside. 
Lo mejor en este tiempo fué el 
subir el Rápid varias veces, contra 
viento y marea, hasta la misma 
puerta contraria, pero como no 
había línea media los delanteros 
desatendían sus puestos. 
Y como el balón únicamente iba 
a merced del viento,!el árbitro dió 
por terminado este partido quince 
minutos antes de la hora. 
En el primer tiempo pudimos 
apreciar lo bien que se entiende la 
delantera del Deportivo, así como 
el desentrenamiento del Rápid. 
Sabemos que éste ha solicitado 
jugar otro encuentro el próximo 
domingo con dicha Sociedad, de 
la cual esperamos mayores éxitos 
que el de anteayer y que conse-
guirá no durmiéndose en los lau-
reles, como hace el Rápid'al no 
presentar en todos los partidos su 
equipo, que no fué, ni mucho me-
nos, el de anteayer. 
Ramosa 
De la provincia 
Monroyo 
Ha sido denunciado Manuel Lotn. 
barte Segura, de 72 años, por ex-
traer sin autorización tres pjnos 
dé l a partida denominada «Comu-
net del Hospital». 
Valdealgorfa 
Por contravenir el Reglamento 
de Transportes fué denunciado el 
chófer, natural y vecino de Calan-
da, Pedro Balaguer, Ejarque de 41 
años de edad. 
Perales 
En la puerta de la casa del médi-
co don Constancio Fernández ver-
tieron inmundicias unos descono-
cidos. 
Se ignoran en absoluto quiénes 
sean los autores de semejante acto 
de incultura. 
Muniesa 
Por sustraer leña del monte lla-
mado «Ventas de Muniesa», pro-
piedad de don Enrique Martínez, 
han sido denunciado al Juzgado 
varios vecinos del pueblo de Mo-
neva (Zaragoza). 
La Fresneda 
Los vecinos de esta localidad 
Joaquín Alejandro Villero y Fran-
cisco García Aguilar, de 46 y 42 
años respectivamente, han sido de-
nunciados por sostener una reyer-
ta; se produjeron contusiones de 
carácter leve. 
Bello 
Comunica la Guardia civil que 
el 24 del actual en la calle del 
Coso de1 dicha localidad sostu-
vieron una reyerta los vecinos To-
más Vicente y Vicente Vicente, de 
17 y 16 años, respectivamente con 
sus convecinos Fermín Sánchez 
Barrado y Miguel Vázquez Barrado 
de 16 y 15 años, unidos a los últi-
mos sus hermanos Mariano Sán-
chez y Ensebio Vázquez. 
Resultaron heridos los dos pri-
meros. Tomás Vicente, de heridas 
leves y Vicente Vicente de pronós-
tico reservado. 
Fué instruido y pasado al Juz-
gado el atestado correspondí ente. 
Viiíel 
El vecino de Casas Bajas (Va-
lencia) Juan Hernández Aguilar, 
ha sido denunciado al ingeniero 
jefe de Obras públicas por condu- j 
cir viajeros en el auto de su pro-] 
piedad sin la debida autorizción. 
Caiamocha 
Referencias particulares nos 
anuncian que en este Ayuntamien-
to se ha dirigido a la Diputación 
turolense solicitando una cantidad 
módica que esté en relación con su 
población y sus necesidades con 
destino a obras de carácter local) 
de las 40.000pesetas que elGobien' 
no ha concedido a dicha Diputación I 
para invertirlas entre los pueblos 
de la provincia que se hallen más 
necesitados. 
Abundamos en la petición hecha 
por el Ayuntamiento de Caíame 
cha y esperamos'que la Dipucíófl 
de Teruel, no desoirá sus razones-
—Katiuska. 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan) 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
:-: SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS U 
• Taller en casa • 
ESPECIflbiüflD EN ENCARGOS fl MEDIDA 
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Madrid.—En el Ateneo dió, su 
anunciada conferencia don Miguil 
delinamuno. 
El salón hallábase completa-
mente lleno de ateneístas. 
El disertante desarrolló el tema: 
«El pensamiento político de la Es-
paña de hoy». 
Don Miguel comenzó su discur-
so diciendo que le sigue doliendo 
España y su República. 
El no es un hombre de partido. 
Añadió que en España no hay 
una verdadera opinión pública pe-
ro lo que sí hay es un mal espiri 
tu repartido entre todos los parti-
dos caciquiles. 
Afirmó que el pueblo español 
no es republicano ni monárquico. 
«La República,—dijo—vino con-
tra el Rey. No la trajimos nos-
otros. Fue ella la que nos trajo». 
Calificó de miserable e injusta 
la quema de conventos y la expul-
sión de los Jesuítas. 
Afirmó que, como la revolución 
no pudo hacerse- con la Constitu-
ción se recurrió al arbitrio de ado-
, . sarlel a famosa ley de defensa de la 
República. 
Refiriéndose a la suspensión de 
los periódicos calificó esta medi-
da de antiliberal y antidemocrá-
tica. 
Recordó lo que le ocurrió a un 
capitán de que un soldado se esta-
ba riendo socarronamente: 
—¿Te ríes?—preguntó el capitán 
al soldado. 
—Nó; no me río, mi capitán — 
contestó el recluta. 
—Sí; te estás riendo por dentro 
—replicó el capitán. 
También los cavernícolas - aña-
dió—se están riendo por dentro y 
lo peor es que no les falta razón. 
(Grandes aplausos). 
Se refirió después el disertante 
al, proyecto de concentración de 
izquierdas y declaró que no entien-
de lo que eso puede significar. 
Añadió que los que hacen la 
campaña anticlerical y antimilitaris 
ta no han tenido en cuenta qne esos 
hombres a los que sin razón se les 
desvía de sus respectivas profesio-
nes han de vivir, y el Gobierno 
vendrá obligado a aumentar los 
guardias de Asalto y la Guardia 
civil. 
Dijo que los frailes eran en Es-
paña los mejores pedagogos y los 
más baratos y el Gobierno al pro-
hibirles el ejercicio de enseñanza 
se verá obligado a sustituirles por 
otros peores y más caros. 
(Algunos oyentes silban al ora-
dor pero esta manifestación de 
protesta es ahogada por la deliran-
te ovación que le tributa la casi 
totalidad de la concurrencia). 
Habla después de la Ley de Re-
forma Agraria, y dice que con ella 
no se ha resuelto el problema, si 
nó que se ha agravado. No ha re-
dimido al obrero del campo y está 
a punto de convertirnos á todos en 
esclavos de la gleba. 
Examina el problema burocráti-
co y al encararse con el aumento 
de empleados, dice que España no 
es una Repúbiicá de trabajadores 
sino una República de funciona-
rios de todas las clases. 
^ Y o dice—que he dedicado toda 
mi vida ai culto de la personalidad 
le 
y a la formación del alma veo aho-
ra con inmenso dolor^cómo agoni-
za un Dios entre mis manos. 
Recuerda que Moisés no llegó a 
gozar de la tierra prometida y dice 
que él tampoco puede soportar la 
injusticia porque no lleva dentro 
de sí un déspota. 
A l terminar el disertante su con-
ferencia el público puesto en pie le 
ovacionó largamente. 
Vista de una causà 
Madrid.—En la Audiencia de es-
ta capital comenzó la vista de la 
causa instruida con motivo déí 
hundimiento de una casa, siniestro 
ocurrido en 1930, que costó la vida 
a cuatro obreros y que fué origen 
de graves desórdenes públicos re-
gistrados al verificarse el entierro 
de las víctimas. 
Las acusaciones, privadas piden, 
además de la responsabilidad cri-
minal, indemnizaciones de 15.000 
pesetas para cada una de las fami-
lias de las víctimas. 
Los defensores solicitan la abso-
lución de los encartados. 
Son estos el arquitecto que pro-
yectó la obra y el maestro que la 
construyó. 
A la vista del proceso acuden 
muchas personas. 
De la evasión 
capitales 
Madrid.—Procedente de Barce-
lona, ha llegado a esta capital el 
juez especial nombrado para ins-
truir diligencias por la evasión de 
capitales. 
El señor Arias lleva muy adelan-
tadas las diligencias de cuya ins-
trucción fué encargado. 
Mitin comunista 
Madrid.—En el Salón de Atocha 
se celebró un mitin organizado por 
los comunistas. 
Se dirigieron duros ataques al 
régimen y al Gobierno y a la labor 
que éste, viene realizando. 
¿Combinación militar 
en Marruecos? 
Madrid. — «La Tierra» publica 
hoy un suelto afirmando que se 
prepara una combinación militar 
en Marruecos. 
Añade que el teniente coronel de 
Regulares de Ceuta pasará a man-
dar los cuadros de Asalto de 
Africa. 
Le sustituirá en el ,mando dé Re 
guiares de Ceuta, el teniente coro-
nel jefe del Tercio y a su vez será 
sustituido este por el teniente coro-
nel jefe de los Regulares de Me-
lilla. 
«La Voz» denunciada 
Madrid. — Ha sido denunciada 
«La Voz» del sábado, por la publi-
cación de un artículo de su cola-
borador «Un curioso impertinente» 
liíulado: «¿A la Justicia prenden?». 
El monumento a Pa-
blo Iglesias 
Madrid.—En la Biblioteca muni-
cipal quedó inaugurada la exposi-
ción de proyectos para el monu-
mento que se ha de erigir en me-
mòria de Pablo Iglesias. 
i a ta uo mi 
• ' ,« , & • • m • - nin 
Madrid.—Hemos visitado hoy la 
Casa de Aragón. 
En ella fuimos recibidos por el 
vocal de turno don Mariano Lor-
den, con quien sostuvimos un rato 
de amable conversación. 
A preguntas nuestras acerca del 
desarrollo del centro regional ara-
gonés, de su actuación presente y 
de los proyectos y planes que se 
propone realizar para lo futuro, el 
señor Lorden nos dice: 
—Bien poco puedo decir a usted, 
pues todos los directivos de la Ca 
sa de Aragón estamos dimitidos y 
en consecuencia el primer domin-
go del próximo mes habrá de cele-
brarse junta general para renovar 
la directiva. 
La nueva directiva podrá decir 
a usted los proyectos que hoy abri-
ga y las iniciativas que piensa lle-
var a la práctica para lograr el 
mayor desarrollo de esta entidad 
regional. 
Nosotros nos estamos limitando 
a cumplir el plan que nos había-
mos trazado, siempre dentro de las 
limitaciones inevitables. 
Fiestas de carácter recreativo y 
familiar todos los domingos; vela-
das literarias; ciclo de conferencias 
y planes; este es nuestro programa 
que hemos procurado cumplir den-
tro de nuestras posibilidades. 
En el ciclo de conferencias diser-
tarán los exministros Piniés y Gas-
cón y Marín y los catedráticos Iba-
n'a Jordán y Miguel Artigas. 
En cuanto a las otras finalida-
dades que el centro persigue, tales 
como la concesión de los seguros 
mútuos, la asistencia benéfica y 
otros no menos elevados, no nos 
ha sido posible iniciarlos porque 
la Casa de Aragón lleva una vida 
precaria. El número de socios no 
pasa de 600, siendo que, según da-
tos estadísticos facilitados por don 
Honorato de Castro, excede de 30 
mil el número de aragoneses que 
en la actualidad residen aquí. 
—¿Y de aquel proyecto que tenía 
el centro para organizar una expo-
sición continua de las industrias 
y productos de Aragón y consti-
tuirse en gestor, no ya de los inte-
reses de entidades mercantiles, 
sino de las propias corporaciones 
aragonesas, cargando a éstas so-
lamente el impórté de los gastos 
que dicha gestión ocasionase? 
—Ese proyecto no se ha podido 
realizar, porque faltó a la Casa de 
Aragón el apoyo de los Ayunta-
mientos y Diputaciones, pues si 
alguna de estas corporaciones 
ofreció al centro regional una mo-
desta pensión, ya hace tiempo que 
la ha retirado. 
Por eso el centro no tuvo medios 
para realizar aquella iniciativa. 
De otras cosas—añadió el señor 
Lorden—ahí está la juventud que 
tiene grandes planes para hacer 
algo por Aragón y por nuestra 
Casa. 
Ahora traía de organizar un cua 
dro artístico, que según tengo en-
tendido, va a ser una cosa muy 
notable. 
teniendo en cuenta el magnífico 
éxito logrado por la juventud al 
organizar la excursión al Monas-
terio de Piedra, no sería nada de 
extrañar que finalizado el invierno 
De la asamblea de la 
Derecha Regional 
Valenciana 
n i . . 
Importantísimo discuso de don 
Luis Lucía y Lucía 
Valencia.— Continuaron las se-
siones de la importante asamblea 
que viene celebrando la Derecha 
Regional Valenciana. 
A ella asisten delegados de to-
das las organizaciones locales y 
provinciales en número de tres mil. 
En la sesión de ayer el jefe de la 
Derecha Regional Valenciana don 
Luis Lucia dió cuenta a la asam-
blea de su gestión durante el últi-
mo año de su mandato. 
Recordó los sucesos más impor-
tantes acaecidos en España du-
rante el corriente año, y dijo que 
se había prometido a las derechas 
españolas una República conser-
vadora y esta promesa ha quedado 
incumplida porque al nuevo régi-
men se le ha marcado desde las 
alturas del Poder una trayectoria 
socializante. 
Añadió que las minorías que hoy 
dominan en el Parlamento deben 
lo que son á los radicales, a los 
cuales —dijo—se les ha arrojado del 
Poder a puntapiés. Declaró que las 
derechas no tienen ni quieren tener 
ni necesitan tener mesfas ni caudi-
llos. 
Atacó nuevamente a quienes Ha 
mándosen hombres de derechas y 
ostentando el dictado de católicos 
y lo que es más de lamentar, en 
algunos casos hallándosen reves-
tidos del carácter sacerdotal, no 
supieron o no quisieron cumplir 
sus deberes sociales ni sus debe-
res políticos. 
Examinó el problema de la en 
señanza y dijo que los católicos 
españoles no consentirán jamás 
que sus hijos formen su concien-
ciencia en las escuelas laicas. 
(Ovación.) 
Se ocupó de la organización de 
la Derecha Regional Valenciana y 
dijo que para ella son totalmente 
indiferentes las formas de gobier-
no, pero dentro de la legalidad lu-
chará con el máximo denuedo y 
con la constancia máxima contra 
las demasías gubernamentales. 
A l terminar el señor Lucia su 
discurso fué objeto de una caluro-
sísima ovación. 
Por la tarde celebró su asam-
blea la Acción Cívica de la Mujer, 
pronunciando el señor Lucia otro 
elocuentísimo discurso. 
se organizasen otras excursiones 
análogas. 
Nos habló después el señor Lor-
den del homenaje que se va a tr i -
butar al poeta Juan José Lorente y 
para el cual han ofrecido su valio-
sa cooperación múltiples literatos 
y artistas aragoneses. 
Por último, nos dijo que el actual 
presidente de la Casa de Aragón 
es don Justo Bernad, siendo voca-
les ¿n Teruel los señores Andrés 
Muñoz y Gimeno. 
Plantones gratuitos 
Madrid. — En el Ministerio de 
Agricultura comunicaron hoy a 
los periodistas que por la Direc-
ción general del ramo, serán en-
viados gratuitamente a los particu-
lares y entidades que lo soliciten 
antes del día 31 de diciembre pró-
ximo, plantones de chopos y mo-
reras. 
N O T I C I A S DE P R O V I N C I A S 
Por la libertad de la Prensa 
Pontevedra.—Hoy celebró junta 
general la Asociación de Periodi-
tas de esta capital. 
Con el asentimiento de todos los 
periodistas asociados se acordó 
solicitar del Gobierno, que rápida-
mente levante la suspensión gu-
bernativa a todos los periódicos 
sobre los que aún pesa esta me-
dida. 
En tal sentido dirigió la Asocia-
ción sendos telegramas al jefe del 
Gobierno y al ministro de la Go-
bernación. 
Contra las jubilaciones 
forzosas 
Salamanca,—Ayer celebró se-
sión extraordinaria el Colegio de 
Abogados de esta capital. 
Acordó dirigirse al Gobierno so-
licitando que se prescinda en ab-
soluto de medidas de gobierno que 
quebranten el espíritu de la Cons-
titución, 
También acordó dirigirse al Go-
bierno en respetuosa protesta por 
las jubilaciones forzosas de jueces 
fiscales y magistrados, por entender 
que medidas de este carácter aten-
tan contra la independencia del po-
der judicial. 
Actos tradicionalistas 
Vitoria.—Con gran concurren-
cia se celebraron en esta capital y 
en varios pueblos de la provincia 
actos de propaganda tradiciona-
lista. 
«El Heraldo Alavés» 
Vitoria, No está todavía con-
firmada la noticia de la adquisi-
ción del diario local «Heraldo Ala-
vés >, por el diputado tradiciona-
lista señor Lamamié de Claírac, 
Manifestaciones del gobernador 
de Barcelona 
Barcelona.—El gobernador civil 
de la provincia recibió hoy a los 
periodistas en su despacho. 
Les dijo que ha quedado solu-
cionada la huelga de contramaes-
tres. 
Añadió que la mayor parte de 
éstos han entrado hoy al trabajo. 
El laudo dictado para resolver 
este conflicto obliga o los patronos 
a entregar tres pesetas semanales 
por cada contramaestre que tengan 
en sus fábrica a la Caja de Invali-
dez y Vejez de la sociedad, a la que 
por su parte entregará cada con-
tramaestre una peseta y cincuenta 
céntimos por semana. 
Respecto al abono de los jorna-
les por los días de huelga, el lau-
do dispone que los contramaestres 
cobren un [día y el resto vaya a 
parar a la citada Caja. 
Conflicto resuelto 
Barcelona,—Los obreros ebanis-
tas del distrito de Hospitalet que 
se hallaban en huelga se han rein-
tegrado al trabajo-
Atentados 
Barcelona.—En San Andrés de 
Bessols han sido halladas dos bom-
bas que no hicieron explosión. 
En la calle de Floridablanca fué 
rociada de petróleo la puerta de un 
taller, a la que después prendieron 
fuego. 
Los vecinos ^vitaron que el si-
niestro alcanzara proporciones. 
Una tormenta 
Almería,—En la madrugada últi-
ma descargó sobre esta capital una 
tomenta con gran aparato de chis-
pas eléctricas. 
No ha habido que lamentar des-
gracias personales, pero los daños 
son de consideración. 
Accidente automovilístico 
Guadajara.—Ayer y cuando se 
dirigían varios cazadores en un 
auto para realizar una excursión 
cinegética, el vehículo perdió la d i -
rección y se despeñó por un terra-
plén. 
Resultaron muertos Pablo Ma-
yor y Emilio Salazar, 
(Al cerrar la edición) 
Triunfo de los católicos belgas 
La Benemérita disparó al aire 
pero los amotinados dispararon 
contra los guardias. 
Estos se vieron obligados a re-
peler la agresión con los fusiles. 
Resultaron un obrero herido y 
dos guardias contusionados. 
Catorce números de la Guardia 
civil han acudido a Izbor para res-
tablecer la normalidad. 
Consejo en la Generalidad 
Barcelona.-Hoy a las siete se 
reunió en Consejo el Gobierno de 
Cataluña, en el Palacio de la Ge-
neralidad. 
La reunión terminó a las diez. 
Aun cuando los consejeros se 
mostraron reservados, sabemos 
que en la reunión se trató de la ce-
sión de servicios que el Estado 
hará a la Generalidad. 
Para ultimar detalles han salido 
para Mabrid varios consejeros. 
Se cambiaron impresiones sobre 
la apertura del Parlamento catalán, 
pero no llegaion a tomarse acuer-
dos. 
Bruselas.=No se conocen aún 
los resultado definitivos de las 
elecciones generales. 
Se cree, sin embargo, que no al-
terarán en nada los resultados co-
nocidos que son los siguientes: 
Católicos, 80 puestos. 
Socialistas, 75. 
Frentistas, 8, 
Comunitas, 3. 
Ganan los católicos cuatro pues-
tos; los socialisias, tres y dos los 
comunistas. 
Pierden cinco puestos los fede-
rales y cuatro los frentistas. 
La crisis alemana 
Berlín.—Mañana será convoca-
da seguramente la lista del nuevo 
Gobierno, 
Lo formará o Von Selsleicher o 
Von Papem. 
Sucesos sangrientos 
Granada.—Con motivo de la 
huelga declarada por los obreros 
que trabajan en las obras del canal 
de Izbor, la Guardia civil practicó 
tres detenciones. 
A causa de ello se amotinó el ve-
cindario. 
ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Mes (capital) . 
Trimestre (fuera 
Semestre (id.) 
Año (id' 
2,50 ptas. 
7'50 » 
14'50 » 
29'00 » 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Ahora que España se rige en 
teoría—ya sabemos que en la prác-
tica es otra cosa—por un sistema 
democrático neto, parecerá absur-
do que hablemos de la 'existencia 
de un régimen fascista español. Y, 
sin embargo, bajo la liviana, aun-
que brillante certeza de las fórmu-
las constitucionales democráticas, 
lo que hay realmente en España es 
un régimen de tipo'facista. 
Apresurémonos a decir que este 
fascismo de que hablamos no es, 
naturalmente el ideado y puesto en 
práctica por Mussoline. Teórica-
mente—en política abundan ex-
traordinariamente las teorías,—el 
fascismo, su misma etimología lo 
expresa, es la apretada conjunción 
de todas las fuerzas nacionales en 
un mismo haz, con un mismo eje y 
una misma dirección; prácticamen-
te, el fascismo es la subordinación, 
hecha a base de férrea disciplina, 
impuesta por medios violentos, si 
es preciso, de todo un pueblo a la 
voluntad y el programa de una 
fuerza,política rectora exclusivista, 
omnipotente, dictatorial, que, adue-
ñada del Estado, hace de éste la 
suprema divinidad política de la 
Nación, llegando a establecer el 
principio de que Nación y Estado 
son nombres diversos de una mis-
ma substancia. 
De aquí se sigue que el fascismo 
sólo es, en realidad, una variante 
de la teoría despótica que encie-
rran estas palabras atribuidas a 
Luis XIV: «El Estado soy yo». De 
hecho y de derecho, los fascistas 
dicen: «El Estado somos nos-
otros». Y aún van más allá, pues, 
aunque no lo digan explícitamente, 
como quieran que profesan la iden-
tidad entre el Estado y la Nación,, 
llegan a considerar que la Nación 
son ellos mismos. 
Adviértase que, no obstante la 
acerba enemiga que comunistas y 
socialistas'tienen declarada al fas-
cismo, y éste a aquéllos, hay en 
este particular una perceptible si-
militud entre unos y otros. Porque 
la dictadura del proletariado, pos-
tulado genérico de comunistas y 
socialistas, ¿qué es, en resumidas 
cuentas, sino un caso particular de 
íascismo? Hondamente distintas f i -
nalidades del fascismo italiano y del 
bolchevismo soviético, ¿quién no 
descubre en ellas múltiples rasgos 
de familia? 
Pero la democracia ¿puede tener 
algún punto de contacto con el fa-
cismo? En la apariencia, no; en la 
realidad, sí. La democracia—refi-
riéndonos, por supuesto, a la libe-
ral y parlamentaria—cubre sus for-
mas con mucho menos desenfado 
que el fascismo; pero aún no ha po-
dido convencer más que a las gen-
íes sencillas, fáciles de gestionar 
con oropeles retóricos igualatorios, 
de que no sea un régimen de mi-
norías que se imponen a la mayo-
ría. 
El gran trampantojo de la demo-
cracia es el sufragio universal. Na-
da más perfecto por fuera que el 
principio de que cada hombre es 
un voto; pero este principio, por 
dentro, no pasa de ser una S u p e r -
chería. Si la vida crease hombres 
dotados de iguales condiciones es-
pirituales—inteligencia y carácter— 
y fuera posible luego que, sin va-
riar esta igualdad de condiciones 
primigenias, todos los individuos 
se desarrollasen"' según el mismo 
ritmo, el voto de un hombre cual-
quiera tendría el mismo valor que 
el de cualquiera otro. Por desgra-
cia, la esencia natural de la vida hu-
mana, y esta desigualdad produce 
—lo ha producido siempre y lo pro-
ducirá siempre también—el hecho 
de que sean inmensa mayoría los 
hombres peor dotados espiritual-
mente o para precisar mejor el con-
cepto, peor capacitados intelectual-
mente. De donde resulta que el ré-
gimen democrático del sufragio 
universal, basado en el reconoci-
miento de la voluntad de una ma-
yoría, viene a ser el gobierno de 
los peores. 
Claro que éstos no gobiernan 
más que aparentemente. Alo sumo, 
su ficticio poder sólo dura el tiempo 
que las urnas electorales están 
abiertas para la designación de 
mandatarios públicos. Pero, por lo 
mismo que son los peores, se en-
tregan con más facilidad a la pre-
sión de los partidos políticos que se 
apoyan en ellos que los manejan a 
su albedrío y que se valen de esta 
masa inferior para realizar, no una 
política nacional, sino una política 
de partido, bandería, de grupo. Es 
decir, disimuladamente, una políti-
ca fascista. 
Y así hay gobiernos y parlamen-
tos democráticos que decretan y 
legislan de espaldas a la auténtica 
voluntad y a los verdaderos senti-
mientos de la Nación que rigen; y 
así el Poder público, escudándose 
en la ficción de una mayoría parla-
mentaria, puede cometer actos de 
violencia fascistas contra sus adver-
sarios; y así se llega a afirmaciones 
tan netamente fascistas como la que 
identifica la República—que sola-
mente es el Estado—con la Nación. 
Sólo que de ahí, como quienes 
fijan esa equivalencia se conside-
ran cerebro y brazo, cuerpo y alma 
de la República, se pasa naturalísi-
mamente a hacer esta deducción: 
«Si la República somos nosotros, y 
la Nación y la República son la mis-
ma cosa, nosotros somos la Na-
ción». Entre ésto y la teoría de Luis 
XIV no hay más que una diferen-
cia: Luis XIV se contentaba con ser 
el Estado; los príncipes de la demo-
cracia no se contentan con menos 
que ser la Nación. Exactamente lo 
mismo que los fascistas de Mus-
solini. 
Oscar Peréz Solis 
Prohibida la reproducción). 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los súscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
Opiniones 
Gran fábrica de Recauchutados 
M O IR 1E U AV 
Reparación de toda clase de cubiertas 
En breve quedará instalada la maquinaria 
F l^ para la vulcanización de cámaras. Producción 
S¿8 — — de cincuenta unidades diarias. — — 
: GARANTIZO foDQS~LOS TRABAIQS : 
J O S E M.fl M O R E R F ^ T r e r u e 
¿Para qué se desmon-
tó la fuente del torico? 
—¿Qué cataclismo geológico le 
ha sucedido a la fuente?—me he 
preguntado al ver su brocal des-
montado. 
¿Habrá sufrido alguna depresión 
debido a alguna filtfación de los 
enchufes del alcantarillado? 
¿La habrán desmontado para 
sentarla de nuevo, reconociendo la 
importancia histórica que registró 
en su vida y que ya empieza a enu-
merar «Arte'y Letras»? 
Ella mejor que nadie conoce la 
historia de un pueblo sediento y 
esclavo suyo, uncido día tras día a 
su pretil por las cintas de plata de 
sus surtidores cuando acudía a 
abastecerse para todas sus necesi-
dades. Por eso, como justo castigo 
sufrió el desgaste que le propor-
cionó el pueblo esclavo hasta que 
se vió libre merced al esfuerzo del 
malogrado benefactor don José To-
rán, el que al libertarlo el día de 
Reyes de 1931 hizo un balance his-
tórico que definió en su hoja con 
exactitud el ayer y el hoy. 
Y esa fuente no era sino el ba-
lance más claro y completo que 
ante los conciudadanos s¿ mostra-
ba como un libro abierto a h luz 
del sol de la verdad, que lo es tam-
bién de la justicia. 
Pero... yo rae duelo tener que 
decir que nuestro Concejo, creyen-
do hacer una reforma ostensible y 
útil en cuinto al ornato y la higie-
ne de la principal vía urbana de 
esta ciudad, ha decretado su des-
monte, no para consolidarla, no, 
sino para reformarla, haciéndola 
desaparecer de la vista de sus con-
ciudadanos^según se dice, como si 
éstos se avergonzasen de conser-
varla en tal sitio).. 
Y yo pregunto a mi pueblo: ¿De 
qué te puedes avergonzar? ¿De que 
está desgastada? ¿Vieja? ITú mis-
mo la desgastastel ntúll... cuando 
fuiste esclavo de su caudal. Hoy 
que eres libre no te debes avergon-
zar de mirarla cara 'a cara, porque 
al hacerlo no haces|sino demostrar 
tu nobleza baturra que no guarda 
rencores a quien por espacio de 
373 años fué su tirano... 
Mas... ya e§tá desmontada y ex-
cepto «Arte y Letras^ nadie se dió 
por ente^do. Todos enrrjudecen. 
Tal veg; esté mi pueblo sugestiona-
do por el alcance del progreso y en 
su nombre quiera verla transfor-
mada para así apartarla de §^ vis-
ta por vieja. 
Yo mismo no dije nada antes de 
tu derribo y bien sabes tú que no 
fui el culpable pues ignoraba en 
qué consistía tu reforma, y cuando 
fui a ver el plano días antes sé tu 
desmonte jNo pude verlo! Y ello 
porque se me notificó que tenía que 
cumplir a tal efecto con los requi 
sitos que la ley determina. 
Y como no siempre se tienen 
4'10 pesetas a disposición del Ex-
celentísimo Ayuntamiento, no for-
mulé la oportuna instancia, pero 
aun con todo ¿de qué me hubiera 
servido? Si esto era €l sábado 15 
y no podía ir a la sesión del do-
mingo 16, la que no pudo celebrar 
se, y se celebró en segunda convo-
catoria el martes 18, a las once, y 
a las ocho de la raaàana del lunes, 
ya se verificaba tu desmonte. 
Así, que desconozco tu reforma. 
No la he yistp por no tener aun 
4'10 pesetas disponibles para cum-
plir con lo ordenado; no s¡é si te 
respetarán pero yo no me condo-
leré de tu desventura si el pueblo 
libre de tu esclavitud en vez de res 
petarte como se hace al vencido te 
ha aherrojado y tal vez te ponga 
con 340V20 pesetas cadenas de 
bronce. {Como sí en nombre del 
Progreso no se aboli-'se la escla-
vitud! 
Marcial Pastor Sancho 
Teruel y Noviembre de 1932. 
ISi vis pacem...! 
Francia 'se prepara 
para la guerra 
No hay país en Europa donde 
no se hable constantemente de paz, 
de desarme, de 'pacificación de los 
espíritus, de reconciliación de los 
pueblos. 
Todo son palabras. 
Quienes ?más hablan de paz, 
más preparan losl útilesrde la gue-
rra, y no por dar conformidad al 
antiguo aforismo «si vis pacem pa-
ra bcllum»,rsino con el objeto de 
dominar a sus' adversarios, cuan-
do éstos se hallan imposibilitados 
para orgranizarse'para las futuras 
batallas. 
Dígase lo que se quiera, la hu-
manidad continuará guerreando, 
pues sus componentes no podrán 
desprenderse nunca del instinto 
belicoso. 
Y decimos15 esto, porque, en 
Francia, donde tanto se censuró 
a otros pueblos por su afición al 
militarismo, es donde con más in-
tensidad y cuidado se preparan las 
organizaciones militares. 
En Francia se educa al pueblo 
como en ninguna otra parte, en 
orden a la preparación de buenos 
soldados para enfrentarlos contra 
cualquir potencia que se le oponga. 
Todos los jóvenes franceses, fí-
sicamente útiles, se instruyen en el 
Ejército, mientras en otros sitios 
como en Alemania, el entrenamien-
to deportivo de la juventud no tie-
ne ningún carácter militar, siendo 
la única finalidad la educación 
complementaria deportiva y la con-
vivencia de camadería. 
¿Y cómo se prepara en Francia 
a la juventud? 
Apenas terminada la guerra se 
elaboró un proyecto de ley para la 
educación militar, que, aunque to-
davía no tiene fuerza legal, su re-
glamentación está prácticamente 
realizada en amplia escala. 
Cuando se decidió la reducción 
del servicio militar activo à un aflo, 
se exigió la educación militar. 
La tendencia no era favorable a 
la paz, sino, para hacer posible 
una formación premilitar, y para 
realizar la finalidad de «Nación en 
armas» propugnada por Paul Bon-
cour. 
El proyecto parece haber sido 
aplazado (Jesde 1928, quizás en 
vista de la conferencia del Dcsar-
rrçe, perp, prácticamente, el pro-
yecto esí4 ya realizado er^  amplia 
escala. 
Para la organización de la edu-
cación militar en Francia se tiene 
dispuesto que dependerá del Minis-
terio de la Guerra y del de Instruc-
ción Pública, con un subsecretario 
de Estado, con un coronel en cada 
zona de reclutamiento, y con un 
oficial de Estado Mayor en cada 
departamento con sus oficiales y 
cabos instructores. 
El plan será ejecutado en escue-
las, universidades y asociaciones 
reconocidas por el Estado, y será 
fomentado con medios financieros, 
armas, municiones, campos de tiro, 
etc. El control del Estado se hace 
por medio de planes de Enseñanza, 
revistas y exámenes, por comisio-
nes oficiales. 
La educación física, es obligato-
ria desde la edad de seis años , y la 
preparación para el servicio militar 
c^ esde los í§ años hasta ia incor-
poración en filas. 
A esta empresa patriótica hay 
acjheridas más de once mil socie-
çfàcíes deportivas y de tiro, y unos 
dos mil oficiales y cabos como ins-
tructores. 
Efi los últimos años han sido 
cuarenta mil los educandos, y 
anualmente rebasan la cifra' de 
cuatro mil alumnos los que efec-
túan examen militar para obtener 
el grado de oficiales de reserva. 
De este modo, pasan por las es-
CUENTO 
T A E S 
Circo montañoso: escarpada cres-
tería, mares de pinos ondeantes al 
impulso del viento, laderas ocultas 
bajo herbáceos terciopelos verdes, 
salpicados por tocos remiendos de 
campos en barbecho. 
Un altonazo, vástago de los mon-
tes ingentes, presta menguada base 
al pueblecillo. Integran éste limita-
das construcciones, análogas en 
traza y fábrica, desordenamente 
agrupadas cabe la iglesia, cuyo áb-
side, cháparruda torre y medieval 
retablo, dicen pasados esplendores. 
En la estribaciones del monleci-
co, brosladas por rastrojos, disgre-
gadas, álzase una vivienda de ras-
gada puerta, amplia solana, venta-
nas reducidas y enjalbegadas fron-
teras. Sobre el tejado, empizarrado 
diedro, la chimenea lanza al espa-
ciodensasbocanadas, emborronan-
do el paisaje. Un sendero, que na-
ce en la casona, desciende zigza-
huante hacía el valle. 
Erguida la cabeza, saliente el 
busto, decidido el paso, un brote 
de mujer, agreste fruto que aún no 
sazonó, sigue el camino en su ser-
pear. Viste clara bata—el clásico 
indocumento local fué inhumado 
en arcas antañosas,—cortada a 
usanza ciudadana. Porta, con pue-
ri l ufanía, coruscante herrada que 
apoya en la médula viva de su ca-
dera izquierda. 
Los empavesados postes de dos 
chopos exornan la fuente. Gruesas 
joyas brindan asiento y descanso a 
las aguadoras. La concavidad re-
cuerda una hornacilla. Brilla en 
ella, como un icono el caño por 
donde brota el agua. 
Detiénese la moza junto a la cue-
va. Enderezado el garfio que for-
ma el brazo al sujetar la herrada, 
coloca ésta bajo el chorro'tornan-
do bronco el cantar de la fuente. 
—iMarietal—grita un mocé, es-
pigado y anchóte, plantándose ante 
la moceta. 
—Pedro...—bisbea ella con aire 
cortado. 
- Estaba en «lo huerto». Te vi y 
salí al encuentro. 
-^-¿Por el atajo? 
—A campo traviesa. Por «lo 
prao» de Juanín. 
—¿Dejaron abierta la «cleta»? 
—No. Salté la cerca. 
Trae enmarañado el cabello, su-
dorosa la faz color de trigo madu-
ro, entrecortado el respiro. De en-
tpe la faja saca una poma empavo-
nada por el polvo. Frótala contra 
su pantalón', despaés se la ofrece: 
—^Quieres? 
—Las nuestras aún no madura-
ron—responde María remolona. 
Pedro, muy abiertos los ojos gar-
zos, contempla fijamente. Sus la-
bios sonríen orlando la nieve apel-
mazada de los dientes, mientras 
alarga el brazo en reiterada oferta. 
Rubescente, Marieta acepta . 
Muerde la pulpa prieteta del maza-
ñón. 
—¿Convidas? 
Ahora es ella quien brinda la 
fruta mellada. 
Las figurillas adolescentes ad-
quieren insospechado simbolismo. 
Ingenuamente surge, torpemente 
expresado, rústico madrigal. Ríe la 
moza y su ríjsa fúndese al rumor 
del ^gua en acorde perfecto. 
Se percibe cercano el carillón 
inarmónico de un rebaño. Es la 
djjla que vuelve al lugar. 
cuelas preparatorias militares pró-
ximamente la quinta parte de los 
hombres de la recluta total fran-
cesa. 
Querrán, pues, la paz los fran-
ceses, pero no hay pueblo más mi-
litarizado en el mundo, 
Claro A b á n a d e s 
Arden las abruptas cimas. En el 
llano las sobras adquieren violá-
ceas tonalidades. 
—Es tarde —indica María, requi-
riendo la herrada que rebosa ahita. 
Despedida. 
Retorno. 
* 
* * La campana, aculatada por hu-
mó de leños y vaho delpotajes, em-
boveda la cocina lugareña. En su 
centro, pendiente de^gruesaljsirga, 
el caldero semeja un badajo. Fle-
cos tejidos con vainetas, setas en-
sartadas en ringla enguirnaldan el 
recinto. 
Junto a la lumbre, sendas caldie-
ras que en vano tratan de mullir 
c á n d i d a s ' p i ^ s ^e coldero. En una 
de ellas, vigorosamente acusada 
por resplandores del hogar, la es-
cultura patriarcal de un anciano. 
Albos cabellos coronan su frente. 
Súrcanle el rostro profundas cár-
cavas. Tiene entre las manos un 
puchero de vidriado barro. Colma 
el recipiente cierto brebaje cora-
puesto con vino quemado y miel 
que sirve de beleño al decrépito 
bebedor. 
—Mucho tardastes. ¿Hubo prá-
tica? Nunca faltan charradoras 
junto a la fuente—dice el viejo 
viendo entrar a Marieta, 
—No, abuelo. Pedro, el de La-
brante, me preguntó si necesitare-
mos iorn.ílero a fin^de semana. 
Además dfjomeíquc su hermana 
Jacoba quiere baje una trasnocha-
da para*' empezarle|un' plást ico. 
Después^sfme «vaga»,"podré ir. 
—Mal día. Date prisa. Tu padre 
está al llegar, Hay^que cenar pron-
to. El señor Antonio, el de la Casa 
Nueva, vendráluego con su joven., 
a vistas... Ya lo sabes. 
—¿Casar?.,. ¿Casarme? — inte-
rroga la moza atónica. Y agrega—: 
Es pronto. «Deraasiao» pronto. 
—Llevas razón, pero... Yo no 
puedo trabajar. Mi hijo anda muy 
acabao. Las mitades de la hacien-
da están baldías. Hacen falta bra-
zos fuertes, amo joven que lleve la 
casa. Sí hay arreglo, antes del «in-
vierno» serás casada. El mozo es 
sano, honrao, bien pareció. Cuán-
tas.,, 
—Lo que digan haré—responde 
María afanándose a trajinar, hur-
tando la cara al mirar del viejo. 
* 
Lirnitado espacio, escuetas pa-
redes, entramado al descubierto, 
puerta de cuarterones, un ventanu-
co; férreo aguamanil, modesto le-
cho, una tricomía, reducido cofre: 
el cuarto de Marieta que tiene algo 
de celda monacal. 
Las jambas del ventano limitan 
el paisaje. En el cielo falta un 
gran boquete para que pueda aso-
marse la luna. Sin duda, lo zurcie-
ron las estrellas temorosas de que 
la claridad láctea difuminase su lu-
minosidad oscilante. 
Forforecen multitud de ellas. 
María las ve a través de lágrimas. 
Sabe la sentencia y llora mansa, 
quedamente, sin hipos ni sollozos, 
una ilusión que pudo ser y no se-
rá. En su llanto no hay rebeldía. 
Resignada irá al tálamo nupcial. 
Gozará la dicha del deber cumpli-
do. Su conformidad tiene mucho 
de ancestral. 
La polifonía campestre suena 
amortiguada por la sordina noc-
turna. 
A lo lejos, pastoril hoguera i n -
tenta quemar un manto de som-
bras. 
José Gil Gaspar 
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